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вживанням неякісної питної води та продуктів харчування, забрудненим 
повітрям (гепатит, легеневі, онкологічні хвороби). Відтак проблема 
забезпечення національної безпеки в екологічній сфері набула в нашій 
державі безпрецедентної гостроти. Для її розв'язання необхідно розробити 
наукові засади екологічної безпеки, методологію забезпечення її реалізації. 
В наш час на підприємствах широко впроваджуються інтегровані 
системи управління якістю та екологічної безпеки, що відповідають вимогам 
міжнародних стандартів ДСТУ ІS0 14001:2006 та ДСТУ ІS0 9001:2009. Також 
на сучасних підприємствах необхідно відмітити широке впровадження 
сучасних інформаційних технологій, які дозволяють досягати оптимальної 
організації й управління процесами життєвого циклу продукції.  
Крім того, одним із шляхів в підвищенні ефективності екологічного 
менеджменту вітчизняних підприємств є оцінювання життєвого циклу (далі - 
ОЖЦ) продукції на основі стандартів ISO 14040:2013 [1] та ISO 14044:2013 
[2]. В ОЖЦ входить чотири етапи: визначення цілей та сфери дослідження; 
інвентаризаційний аналіз; оцінювання впливу; інтерпретація. Інформація, що 
отримується під час ОЖЦ може стати відмінною основою для прийняття 
рішень в управлінні екологічною безпекою.  
Аналіз показав, що побудова й впровадження інтегрованих 
інформаційних систем в поєднанні з вимогами ISO 14040:2013 та ISO 
14044:2013 дозволить промисловим підприємствам отримувати оперативну 
інформацію про стан процесів підприємства, проводити аналіз великих 
масивів даних, тим самим скоротити час на ОЖЦ, а таким чином підвищити 
рівень екологічної безпеки підприємства. 
Тому в роботі запропоновано вдосконалити нормативне забезпечення 
підприємства з врахуванням вимог вище зазначених стандартів. 
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Основним завданням університетської системи освіти є ефективне 
забезпечення якості навчання. Якість підготовки фахівців у сучасній вищій 
школі в значній мірі залежить від використання нових технологій в 
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освітньому процесі. Зараз існує велика кількість електронних засобів 
навчального призначення та обсяги їх розробки збільшуються. Однак в 
Україні немає загальноприйнятих нормативних документів, які б могли 
регламентувати критерії, за якими б можна було визначити чи відповідає 
якості даний продукт. Тому, завданням дослідження є сформувати групу 
характеристик для оцінки електронних засобів навчального призначення для 
студентів машинобудівних спеціальностей. 
На сьогоднішній день одним з найбільш ефективних методів 
вирішення даної проблеми є розробка і національна адаптація стандартів, що 
регламентують процес проектування якісного електронного освітнього 
ресурсу. Безумовно, що вимоги до якості електронних засобів навчального 
призначення постійно підвищуються: воно повинно бути функціональним, 
надійним і зручним для роботи, простим для вивчення та ін.  
Існує низка стандартів щодо якості програмних засобів ГОСТ 28195,  
ГОСТ 28806 та ISO / IEC 25010:2011 [1]. Тому, спираючись на європейський 
стандарт [1], формуємо характеристики для кожної групи, необхідні для 
оцінки електронних засобів навчального призначення для студентів 
машинобудівних спеціальностей (рисунок).  
 
            
 
Рисунок – Класифікація характеристик оцінки якості  електронних засобів 
навчального призначення для студентів машинобудівних спеціальностей 
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Поряд з цим, стандарти практично не охоплюють дидактичних, 
психолого-педагогічних якостей [2]. Відповідно до специфіки електронних 
засобів навчального призначення для  машинобудівних спеціальностей, які 
включають в себе демонстраційні моделі, програмні тренажери з динамікою 
мультимедіа, наприклад збору поршневого насосу, є необхідність окремо 
виділити такі дидактичні показники, як адекватність реальним ситуаціям, 
адекватність відтворення явища, коректність системи тестів. 
Отже, за відсутністю загальноприйнятих нормативних документів за 
допомогою яких можна б було оцінити якість електронних засобів 
навчального призначення, ми запропонували власну класифікацію 
характеристик. На нашу думку така класифікація повністю враховує 
специфічність матеріалу навчання для машинобудівних спеціальностей та 
достатня для винесення достовірних об’єктивних висновків.  
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Сьогодні однією з найбільш важливих умов забезпечення випуску 
конкурентоспроможності вітчизняної машинобудівної продукції є управління 
її якістю на всіх стадіях виробництва. Рішення про необхідність регулювання 
виробничого процесу зазвичай ґрунтується на даних вимірювань, отже, якість 
вимірювань впливає на достовірність прийнятих рішень з управління 
технологічними процесами або рішень про відповідність продукції. 
Згідно рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000 та 
ISO/TS 16949:2002 на машинобудівному підприємстві (МП) необхідно 
проводити статистичний аналіз вимірювальних систем (ВС) для дослідження 
варіацій, присутніх в результатах всіх видів цих систем. Аналітичні методи 
дослідження та критерії оцінювання придатності ВС повинні відповідати 
вимогам замовника. 
